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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
Apakah Strategi pembelajaran dengan penerapan ketrampilan menulis narasi dapat 
meningkatkan ketrampilan menulis narasi pada siswa kelas V SD Negeri Karangpelem 3 
Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2010/2011?. 
Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui peningkatan keterampilan menulis narasi 
melalui penerapan teknik paraphrase wacana dialog pada siswa kelas V SDN Karangpelem 3 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Metode dan analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Subjek penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Karangpelem 3 Kabupaten Sragen yang 
berjumlah 29 siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, tes.  
Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
awal siswa 56,72. Siklus I diketahui nilai rata-rata 62,24. Siklus II diketahui nilai rata-rata 
69,27 dan Siklus III diketahui nilai rata-rata 79,31 ketuntasan secara klasikal mencapai 100 
%. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan teknik para frase wacana dialog 
dapat meningkatkan ketrampilan menulis narasi pada siswa kelas V SD Negeri Karangpelem 
























1. Cukuplah Alloh sebagai penolong kami dan Alloh adalah sebaik-baik pelindung. 
(Terjemahan  QS. Ali ‘Imran : 173) 
2. Barang siapa menghendaki (kebahagiaan hidup) dunia maka hendaklah dengan ilmu 
pengetahuan, dan barang siapa menghendaki (kebahagiaan hidup) di akhirat maka 
hendaklah dengan ilmu pengetahuan, dan barang siapa menghendaki (kebahagiaan 
hidup) kedua-duanya maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan”. (HR. Ahmad bin 
Hambali) 
3. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga dia merubah dirinya 

























Kupersembahkan untuk : 
1. Orang Tua yang memberi do’a dan dukungan 
sepenuhnya. 
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